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 059شماره پايا  نامه :                                                        0138-90سال تحصيلي : 
 : چكيده فارسي
خود جلب کرده است زیرا به  اندازه گیری ضخامت کورتکس تحتانی مندیبل اخیراً توجه زیادی را  زمينه و هدف :
غربالگری  و در نتیجه از این روش می توان برای تشخیص  دارد؛ا استئوپروز وجود احتمال پیشگویی بیماران ببوسیله آن 
استفاده کرد. هدف از این مطالعه اندازه گیری  است، روشی آسان و سریع کهافراد مبتلا به کاهش تراکم استخوانی 
مطب  مراجعه کننده به یک افرادشاخص های رادیومورفومتریک مندیبل روی رادیوگرافی های پانورامیک دیجیتال در 
 خصوصی و بررسی رابطه آنها با سن، جنس و وضعیت دندانی آنها بود.
، زاویه گونیال و زاویه آنتی گونیال به M/M، نسبت ICM ، IMP، IG، IA، IM، DAشاخص  9 مواد  و روش ها :
گیخری  انخدازه  3نسخخه  redaeR tixoFمرد) با برنامه 134زن و 134رادیوگرافی دیجیتال ( 270صورت دو طرفه روی 
و مجذور   yaw eno، avonA، tset-Tآنالیزهای آماری و با استفاده از  گردید 14نسخه  ssps. داده ها وارد برنامه شد
 رابطه شاخص ها با سن، جنس و وضعیت دندانی مورد ارزیابی قرار گرفت. کای 
) p>2/02سخن نشخان داد.(  افخزایش  رابطخه معنخی داری را بخا  M/Mنسبت  و IG، IMاخص های کاهش ش يافته ها :
) p>2/02. (ندمعنی داری داشخت     با جنس رابطه  ICMو M/M، نسبت IMP، زاویه آنتی گونیال، DAشاخص های 
) p>2/02داشخت. (  افزایش تعداد دندانهای از دست رفتخه رابطخه معنخی  داری با  ICMو شاخص M/Mنسبت کاهش 
 )p>2/02معنی داری داشت. ( هرابط  ICMبا شاخص  M/Mو نسبت  IMP، IMشاخص های کمی 
بصورت کلی یک سری از شاخص های کخاربردی تخر در بررسخی وضخعیت دانسخیته اسختخوانی از جملخه  نتيجه گيري :
رار قخ ضخامت کورتکس، مورفولوژی کورتکس و ناحیه  آنتی گونیال می تواند تحت تاثیر سن، جنس و وضخعیت دنخدانی 
 ها بعنوان ابزاری جهت غربالگری کاهش دانسیته استخوان قابل اعتماد نمی باشد. بگیرند. بنابراین کاربرد همه شاخص
















 Background and purpose: Mandibular inferior cortical thickness measurement has attracted 
much attention recently because Probably it is predicted patients with osteoporosis. Therefore 
can be used to diagnose and  screening  people with low bone density as a quick and easy way. 
The aim of  this study was to  measure indicators of digital panoramic radiography in the 
mandible of patients referred to a private clinic and Examine their relationship with age, gender 
and dental status. 
Methods: Nine indicators, ( including indicators of AD, MI, AI, GI, PMI, MCI, the M/M, the 
Gonyal angle and anti Gonyal angle)  was measured on  270 digital radiography (134 women and 
136 men) with Foxit Reader, version 3 Bidirectional. Data were entered into the program spss 
version 16  and by  using statistical analysis ( T-test, Anova, one way, and chi-square) were 
assessed indices with respect to age, gender and dental status. 
Results: Reduce the indexes od  MI, GI and M / M had relationship significantly with increasing 
age. Indexes of  AD , anti Gonyal angle, PMI, the M/ M and MCI had significant relationship  
with  gender (p<0/05).  reduce the M/M index and MCI was significantly associated with 
increased number of missing teeth(p<0/05). Relationship of  quantitative indicators (MI, PMI 
and the M/M) with MCI index was significant. (p<0/05) 
Conclusion: Generally a more useful indicator including cortical thickness, cortical morphology 
and antegonial area in assess the status of bone density can be affected by age, sex and dental 
status. So use of  all the indicators is not reliable as a tool for screening of reducing bone density. 
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